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O m  de jydjke Heder og deres 
Opdyrkning.
N o ta . Efterstaaende Afhandling blev skreven i Slutningen af 
August 1850 og fsrst i  Septbr. indleveret t i l  Redaktionen 
af Berlingfke Lidende for at optages i det samme B lad, 
hvori de ovrige Stykker af samme N atu r og om samme 
Gjenstand vare indfsrte. Efterat have imodeseet Optagel­
sen i mange Uger og last et af H r . Conferentsraad Rothe 
tilsidst i  Avisen optaget lidet Stykke, saae jeg at M a n  ikke 
vilde have mere om den S ag at indrykke. Jeg maatte da 
levere det til Blader „Fadrelandets" Redaktion, da jeg vidste 
at dette B lad havde mange Loesere tilfoelleds med Berlingffe 
Lidende. M a n  lovede mig ogsaa der hurtig Optagelse, 
men Rigsdagens mange og lange Forhandlinger foraarsa- 
gede, at det ei heller derudi blev optaget. I  April 1851 
blev det kravet tilbage, og overgives nu t i l  Redaktionen for 
Tidsskrift for Landoekonomi, af hvilken det formodentlig 
snart v il vorde indfort.
A t jeg helst havde onsket det samme Publikum til Loesere, 
som de Stykker, hvilke have fremkaldt dette, er jo en Selv- 
folge, men, som sagt, det blev forgjaves prsvet.
Sindinggaard d. 19de M a i 1851.
S .  A. F je ls t r u p .
^ e t  maa vare g ladeligt og k ja rt fo r enhver Fadre­
landsven at danne sig et Begreb om Muligheden af 
de jydske Heders Opdyrkning og Cultur, en S trakn ing  
M a n  i saa Henseende har n a vn t, deels som 2 M i l ­
lioner T d r. Land, deels som 31 M iles  Langde og 8 
M iles  Brede. N aar M a n d , som H r. Conferentsraad 
Rothe i sit Skrift om de sydfle Heders Opdyrkning 1817,
H r. Kammerherre, Oberst Riegels i  sit Supplement 
hertil og ved sine flere mindre Afhandlinger, H r. Pa­
stor Carstens ved sin O pfordring i  Berlingfle  Avis 
N r . 149 d. A a r , tale kraftige O rd for at forvandle 
disse udyrkede Stroekninger t i l  Agre, Skove og Enge, 
saa ere de visseligen voerd at lytte efter med Opmærk­
somhed, fa det v i l  voere fortjenstligt og crgte fcedrelandfl 
at deeltage i  et Selskab, hvis Formaal (Hedernes Cul- 
tu r i Norre- og Sonder-Zylland) vilde voere saare hæ­
derligt og vidtudstrakt, og hvis Jdrcet, om just ikke 
snart lonnende eller lonnende fo r de forste Deeltagere 
i  pecuniair Henseende, saa dog m ulig t i sin T id  lon­
nende for Staten, Foedrelandet og Almeenvellet. Det 
er im idlertid en Sandhed, at der ligger megen lyng- 
groet Jo rd  uopdyrket, som er bedre og mere lonnende 
t i l  C u ltur end meget af det, som i  Aarhundreder har 
voeret Agerjord i  Hedeegnene, og at faae h iin t under 
C ultur er sikkert af Vigtighed fo r Staten. —  Som 
Beboer i en blandt de betydeligste Hedeegne a f J y l­
land har Undertegnede voeret bosat her nu i  over 40 
A ar, ivoerksat og deeltaget i  mange ikke ubetydelige O p­
dyrkninger, seet mange og betydelige Culturer paa He­
derne, og i de nyere T ider voeret deels Medstifter deels 
Medarbejder i Bestyrelsen a f de 2de Actieselflabs-Gaarde, 
den ene i Sobye, R ind S ogn , Hammerum Herred, 
hvor Hovedformaalet har voeret la v t liggende Heders 
og Mosers C ultur, ved paaledet Vand fra en betydelig 
Aae; paa den anden Actiegaard i  B o lling  Herred, 
Vorgod Sogn, „Videbock M ose," (nu kaldet efter vor
beromte faldne H elt O la f Rye) har C u ltu r ved For­
brænding isser voeret Hovedsagen.
Jeg tiltraadte min Eiendom her 1ste M a i 1810 
og lod saasnart m ulig t (1811) Heden udskifte, just fo r 
at erholde Raadighed t il nogen C ultur af samme; th i 
jeg nserede virkelig allerede dengang betydelige gunstige 
Forhaabninger om inden fsie T id  at faae denne til-  
deelte Hede- og Mosestrcrkning a f mange 100 T d r. 
Lands Storrelse bragt under C u ltu r, isser naar flere 
arbeidende Kroefter kunde erholdes end just paa den T id , 
da en stor Deel af de landlige Arbeidere laae ved 
Armeekorpserne, meest i Holsteen. —  I  Aarene 1828 
t i l  1834 erholdt jeg i  5 A a r ,  efter en forud lagt 
P la n , en aarlig  Understottelse af det kgl. Landhuus- 
holdningsselskab, stor 100 Rbd. aarlig , fo r under T i l ­
syn af 2de blandt Egnens davoerende dygtigste Land- 
mcrnd. H r. Pastor nu Provst Ridder K rarup og Hr. 
S m ith , dengang E ier af K rogsdal, nu Birkedommer 
paa Fanoe, at anstille Forjog med forflje llige S lags 
Hede, og Moscjorders C u ltu r t i l  Agerjord. Nogle af 
de vigtigste ere bekjendtgjorte i  7de B inds 1ste Hefte 
af T id s flr iv t for Landoeconomi. M a n  v i l  derfor ikke 
kunne noegte mig megen E rfa ring , og saaledes v i l  min 
enkelte Stemme muligen ogsaa kunne medvirke t i l  Op- 
naaelse af et nyttigt og gavnligt Oiemed.
A t et Selskab dannes i denne Anledning er vist­
nok saare onskeligt og at det dannes under Bestyrelse 
a f en saa kyndig og utroettelig virksom M and som H r. 
Kammerherre Niegels har viist sig at voere, er ligesaa 
onskeligt, og af hans Bekjendtgjorelse i  Berlings A vis
af 23 J u l i  sidstl. seer jeg, at han allerede 1848 er af 
H s. Majcstcrt Kongen udncevnt t i l  Bestyrer for de ,  
nyere Hedeculturer i  Jy lland og Hertugdommerne, sand- 
synligviis dog paa Domainerne, (de S ta ten , og ikke 
P rivate, tilhorende Eiendomme).
Regjeringen eller Statskassen v i l  dog muligen for 
det forste ikke kunne byde over betydelige B idrag i  Pen­
ge t i l  denne C u ltu r; meu den kan vistnok bidrage en­
deel f. E r. ved aldeles Ophavelse af Tiendeafgivt af 
flige opdyrkede Jo rde r, (som bekjendt have de hidtil 
kun varet tiendefrie i  de forste 20 Aar efter Opdyrk­
ningen), ved Eftergivelsen af stemplet P a p iir  t i l  O ver­
dragelserne af flige Jo rd e r, som og Ophavelsen af ^ 
pCt. Afgivten naar de salges, samt Moderation i  Th ing- 
lasningsgebyhrerne, og muligen paa flere andre Maader. 
Fremfor a lt vilde det vare af Vigtighed at sikkre flige 
S trakninger, begroede med Lyng, mod uforsvarlig J lds - 
paasattelse, vare sig ved Lyngens Afsvidning, som og 
isa r ved Asketorvs B rand ing , hvilket, dersom det und­
lades, v i l  berove Parcellisterne deres Jldebrandsel i en 
lang Aarrakke, og to ta lt odelagge deres af Hede om­
givne A v l. Lovgivningen og dens Haandhavere ere 
neppe strange nok i  et saa v ig tig t Anliggende, hvilket 
aarlig E rfaring har viist mig.
H r. Kammerherre Riegels anforer, at Kamrene 
i  Belgien med rund Haand have understottet Campi- 
nens O pdyrkning, og dette ha r, som det Nyeste jeg 
har hort derfra, meget gladet m ig, og endmere kja rt 
vilde det vare om man p a a l i d e l i g e n  kunde erholde 
Kundskab om, hvormeget der allerede er anvendt herpaa,
hvorledes og paa hvilke Maader Culturen er frem­
skreden, og hvorledes man har Haab om at Foreta­
gendet v i l  lonne sig.
Jeg er ikke saa heldig at kjende Campinens Hede­
strækning, ved selv at have seet den; men jeg har i  
mange Aar, a lt siden 1809, da jeg i  Olufsens Annaler 
saae den omtalt, og senere as Schwertz's og Andres 
Skrifte r, som og ved Samtaler med Jndfodte og Rci- 
sende, strcebt at erhverve mig nogen Kundskab om den­
ne Hedestrcrkning. Jfolge dette, vistnok ufuldkomne, 
Kjendskab, har det stedse veeret mig paafaldende, at et 
saa r ig t befolket Land som B elg ien, med saa megen 
In d u s tri, med saa smaat deelte Eiendomme, med Jo rd ­
brugere a f saa store Kundskaber i  Landvoesenet, med et 
iovrig t saa vidt drevet Jordbrug og med saa store Ca- 
pitaler, ikke allerede forloengst havde hele Campinen op­
dyrket. Jeg har ogsaa stedse, naar Talen har veeret 
om Ligegyldighed, Forsommelse og Efterladenhed ved de 
jydske Heders C u ltu r, anfort Campinen i  Belgien som 
Erempel paa, at selv paa et saa begunstiget Sted, var 
der Hede uopdyrket, endsige i Jylland, hvor man savner, 
foruden ncesten alle de fornoevnte Fordele, Belgien er 
i  Besiddelse a f, tillige beqvemme Handelspladse for 
Hedeproducternes Afsoetning og h id til taalelige Veie 
fo r en lang T ransport. Endvidere har jeg voerget 
mig mod den Bebreidelse fo r U flid , som man har t i l ­
skrevet Tilsidesættelsen a f Hedens Opdyrkning, derved, 
at jeg har formecnt, at mange Kjcrrstroekninger i frugt­
bare Egne, ja selv paa Amager, laae uopdyrkede og 
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som Overdreve, hvor mangfoldige Hfelpemidler stode 
ganske anderledes t i l Raadighed end paa de fydste He­
der, og hvor Udbyttet vilde vcrre langt mere lonnende.
Det er en ikke saa ganfle velgrundet Bebreidelse 
naar m in crrede Ven Pastor Carstens paa det for om­
talte Sted siger, at »det er en Kfendsgjerning, at v i 
Danfle a lt i  Aarhundredcr have taalt den fydste Hedes 
Overgreb og at dette t i l  liden SEre for Danmark 
staaer v itte rlig t for Alverden.« D er er ikke forloden 
eet Aarhundrede, endsige flere, siden det nordlige E uro­
pa, hildet i  Foellcdsstabets Loenker, og med en t i l  da 
nedtrykt Bondestand, strcrbte at frig jore sig for disse 
Ulemper, og dette maatte i  Almindelighed stee for et 
bedre Jordebrug kunde indfores, intensivt og ertensivt. 
M en Danmark og navnlig Jylland stod og staaer ikke 
nu tilbage fo r mange andre Lande i  udvidende C ultur. 
Baade Belgien som noevnt, ja selv England, Skotland 
og Ir la n d  have, de 3 sidste is« r, endnu overmande 
meget ukultiveret Hedemose og Kfcrrland, ei at tale 
om meget i  Tydstland og endmere i  det ostlige og syd­
ostlige Europas S t e p p e r ,  Egne tildeels af langt 
storre naturlig Frugtbarhed end de fydste Heder. A t 
der imidlertid allerede fo r over 100 Aar siden har le­
vet Moend her i Jylland, som have tcrnkt over og be­
gyndt paa de fydste Heders Opdyrkning, har feg tid­
ligere an fo rt, f. E r. i Tidsskrift fo r Landoeconomie 
7de B inds 1ste Hefte (1838) under Afhandlingen: 
» N o g l e  O r d  om J y l l a n d s  H e d e r  og d i s s e s  
O p d y r k n i n g . "  Allerede i  Aarene imellem 1740 og 
1750 begyndte M ads Lillelund, som da eiede S inding-
gaard i Hammerum Herred, og med ham Flere i an­
dre Egne, paa Hedens Opdyrkning ved H ja lp  af M e r­
gel. Bekræftelsen herpaa er at finde i  Danmarks og 
Norges oeconomiste Magazin 4de B in d , Pag 64 t i l  
77, Kbhavn. 1760. Kong Frederik den 5te indkaldte 
tydste Colonister t i l  Bosattelse paa Heden i Aarene 
1760 og 1768, og baade denne Konge og de folgende 
Regenter have ladet anvende store S um m er, saavel 
paa Vedligeholdelsen af disse Colonier som paa Hedens 
senere C u ltu r med Skovanlag. D et er over 4 A arti 
siden at der ikke alene her i  Egnen, men i Egnen ved 
Karup paa Alheden blev anvendt megen F lid  med at 
lede Vand over Enge og Hedepletter. Mange mig 
bekjendte Eiendomme her i Egnen have ved Engcultur 
og Hedejords Opdyrkning deels fo r over 40 Aar t i l ­
bage, saasom H o iriis  i  afvode Kammerraad M o lle rs  
T id , deels i  de sidste Aarti, formeret ved samme M id ­
ler deres Agre og Enge og (det allerbedste B e v iis ) 
kunnet udvide deres Bescetning t i l  det bdobbelte ja der­
over imod det, som, forinden de raae Jorders C u ltu r, 
kunde holdes. For ikke at anfore Saadant uden Hjem­
m el, v il jeg her blot navne nogle af de betydeligste O p­
dyrkninger udi denne Egn i  den senere T id , saasom: H r. 
Schnackenburgs paa Eisingkjar i V ildberg Sogn, H r. 
Thronhjems paa Lindbcrggaard og H r. Petersens paa 
Bjodstrup, begge i G jellerup Sogn, H r. Hofjagerme­
ster Greve Lerches paa M o ltru p  i  Th im ring  Sogn. 
Disse have cultiveret Hede- og Mosestrakninger i 100 
T d r. Landviis. M en mange af de mindre Jordbru­
gere have eiheller ligget paa den lade Side med O p- 
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dyrkninger og det paa den Maade, som jeg formener 
at voere den hensigtsmoessigste, mindst bekostelige og 
meest lonnende, nemlig i  Forbindelse med allerede eri« 
sterende Jo rdbrug; flige Opdyrkninger foretages end­
nu vedvarende; men i  det Smaae ere de ikke synder­
lig  paafaldende fo r den med Egnen Ubekjendte.
T i l  Hedens Opdyrkning eller C u ltu r i  det S tore, 
og i  Særdeleshed t i l  Skovanlcrg, horer et temmelig 
udstrakt Jordsmon. Jeg antager just ikke de angivne 
uopdyrkede 2 M illione r T d r. Land i  Jylland at vcrre 
fo r Tiden noiagtige, men betydelig foerre, ei heller det 
M a a l af 34 M i i ls  Loengde og 8 M iils  B rede; dog 
saameget er sikkert, at Hede- og Mosestroekningerne ere 
store, meget store, og at det er onfleligt, at mange af dem 
kultiveres. At maale paa Landkortet Loengde og Brede af 
S trikn ingerne  v i l  give et betydeligt hoiere Resultat af 
uopdyrkede Tdr. Land end i Virkeligheden findes, da mange 
4000 Tdr. Land findes opdyrkede midt imellem Hede- og 
Mosejorderne; og fvrsaavidt en competent Dommer, den 
tidligere Chef for Matriculvoesenet, H r. Conferentsraad 
Nothe, har beregnet det 1847 Uopdyrkede t i l  2 M illione r 
T d r. Land, saa tillader jeg mig den Bemcrrkning, at 
fra  den T id  Matriculkvrtene kunde beregnes og t il 1847 
va r medgaaet et langt T idsrum , hvilket i Soerdeleshed 
i de 2de sidste Decennier var lonnende fo r Landman­
den, og hvori saare mange betydelige Opdyrkninger 
fandt Sted. M en og fra  1847 t i l  Dato ere, fljondt 
under mindre heldige og lonnende Conjuncturcr, mange 
100 T d r. Land Hede- og Mosejorder cultiverede t il 
Agre og Enge. A t mangfoldige Hedeboere opsatte
Culturerne af deres Heder og M oser, sk/ondt Ager, 
bruget da va r meget lonnende, fra Bebudelsen af den 
nye M a tricu l t i l  dens Emanation, er desvcrrre en Sand­
hed ; thi de frygtede for, at Fliden vilde vorde heit be« 
skattet, som ogsaa Folgerne have viist, og derved und- 
droges i  gunstige Perioder mange 1000 Td. Land fra  
Opdyrkning.
E t Hovedspsrgsmaal v il det stedse voere: ere Cul­
turerne a f Hede- og Mosesorder lonnende, ere de lon­
nende fo r Statslegemet som et Heelt, ere de lonnende 
fo r Communerne, ere de lonnende fo r den Enkelte? 
Jeg troer da, at den Formening er rig tig , at det, som 
lonner sig fo r den Enkelte, han voere E ier eller Leier, 
Besidder af et hvilketsomhelst allerede tilvcrrende stort 
eller lidet Jordebrug, eller a f et nyt etableret paa selve 
Heden og Mosen, er ogsaa gavnligt og lonnende fo r 
Communerne og fo r Staten. Kan en saadan Dyrker 
ernoere sig og Familie uden Hjoelp fra  Communen og 
Staten, ei alene ved forste Begyndelse, men ogsaa frem­
t id ig , hvis ikke uforudseelige Ulykkestilfælde ramme, 
da vinder Communen derved, idet den erholder en B i ­
drager mere t i l  at boere de offentlige Byrder, og S ta ­
ten vinder ligeledes, samt i  Folkerighed ved Tilvoert af 
en bosat Familie- M en vorder M angel og Armod 
Opdyrkerens eller Nybyggerens Lod, kan han ikke er- 
ncere sig og Fam ilie, saa taber ogsaa Communen, som 
maa ernoere ham og Familie, og Staten taber; thi det 
er ofte nok sagt, baade a f udenlandske og indenlandske 
'  Statsoeconomer, men ikke saa ofte paaagtet af S ty ­
rerne, at et L a n d s  V e l s t a n d  ikke b e r o e r  p a a
M o e n g d e n  af d e t s  B o r g e r e ,  m en  p a a  M oeng- 
den  a f  d e t s  v e l h a v e n d e  B o r g e r e .  Sporge v i 
hvad har Erfaringen h idtil loert os i  den Henseende, da 
tillader feg mig at henvise t i l  det Meget, som i  den 
Henseende afhandledes i de viborgske Stoenderforsam- 
linger 1836 og 1838, hvor det med mangfoldige tro- 
voerdige Embedsmands Vidnesbyrd godtgfordes, at den 
langt overveiende Deel a f saadanne Hedeopdyrkere, 
som ei flottede sig t i l  et andet Jordbrug, men byggede 
paa den blotte Hede, snart geraadede i Armod og faldt 
Communerne t i l  Byrde. M ig  ere mangfoldige Tremp­
ler herpaa bekjendte og endda have Jorderne ingen­
lunde varet af de fletteste Heder t i l  Opdyrkning, ikke 
heller alle blottede fo r Hfelpemidler saasom M ergel, 
Gronninger, Engplctter eller en passende Pengesum t i l  
de forste Bekostninger. Det er ganske rig tig t som Con- 
ferentsraad Rothe i sit ncevnte S kriv t anforer, at der 
horer 3 Aars Forskud til, paa almindelig Hedeford, for 
den afgiver noget Udbytte t i l  Mennesker og Q va g . Ja  
gfcrldte det blot om at bygge, ploie og saae og deref­
ter hoste, hvilket mange Uindviede formene, saa var 
Sagen foerdig med faa Bekostninger og paa 2 L 3 
A ar. M en Jordsmonnet maa enten forbrandes, hvor 
dette er gavnligt og det er tjenligt d e rtil, saasom paa 
Moser log dette giver langtfra ikke a l S lags S a d , 
men vel de fleste Aar meget Foder), eller det maa gi­
ves T id  og Arbeide fo r at forraadne og skfornes, og 
flere Aars D yrkning v i l  endda ikke give synderligt Ud­
bytte naar ei M erge l, som spiller den storste Hoved­
rolle, kan paafores, eller Gjodske gives ved H ja lp  af
Enge; Asietorvs Forbrcrnding og Paaforsel er et us­
selt M iddel, som ikke er at anbefale, deels fordi det 
ikke virker uden paa kort T id ,  ikke fremmer men ode- 
loegger Groesverten, og endelig ford i de S trikn in g e r, 
som afsiroclles lige t i l  Sanden eller Underlaget, bero- 
ves fo r mange A arti Muligheden a f O pdyrkning, ja 
endog god Lyngvert.
M en monne virkelig alle Jyllands Heder ere af 
den Beskaffenhed at de kunne l o n n  ende opdyrkes som 
Agerjord eller cultiveres som t i l  Enge eller Skove. 
M in  E rfa ring  taler herimod; thi fo r det sorste er der 
i  Jyllands Heder, isser midt i Landet, og langt loen- 
gere Vester paa end H r. Conferentsraad Rothe har 
antaget i sit noevnte S k r iv t, den saa omtalte og nok­
som bekjendte A h l t i l  U n d e r l a g ,  og hvor denne 
haarde, Jern og Okker riigholdige Materie findes paa 
torre Heder noer Oversiorpen, der lonner sig hverken 
Ager- eller Skovcultur for den er gjennembrudt med 
P lo v , Spade, Greb eller Jernstoenger, a lt i  Forhold 
t i l  dens Styrke og Sammenholdighed. I  Moserne 
findes ogsaa ofte saavel den losere Ahl som Jern-AH- 
len, (M yrem alm , S inde ri og a lt som den ligger over­
lig  eller dybere nede, vansieliggjores Eng- og Skovkul­
tur. D et jeg har kultiveret t i l  Troeplantning har jeg 
derfor stedse maattet lade kulgrave hvor Ahlen fandtes, 
og hvor dette ikke sieete der mislykkedes a l P lantning 
endog af B irk  og Gran paa det hoiere, V id ie og Elle 
paa det lavere Jordsm on, som dog alle have temme­
lig  overliggaaende Rodder og ikke fordre uden et sim­
p e lt, magert Jordsmon imod mange andre Lov- og
Naaletrcrer. Jeg v il her kun korteligen beskrive den 
ofte steenhaarde Masse: Ahlen. Den findes af mange 
Farver, sort, morkegraae, morkebruun, lysebruun, guul, 
ublandet med smaae Stene eller tcetpakket med saadan- 
ne, stundom nogle Tommer fra Overfladen af Jords­
monnet, stundom 6, 8, 12 Tommer under samme; fa 
jeg har endog truffet flere Lag Ahl med mellemliggende 
Lag a f Sand eller Hedemuldjord. Ofte er Ahlen kun 
1, 2 eller'flere Tommer men andre Steder igjen fra 
5 t i l  10 Tommer i Tykkelse. Jernmalm har jeg iscrr 
noer ved Aaer funden a f betydelig Tykkelse, endog en­
kelte Steder over 1 Alen. Ahlen tillader ikke Troerod- 
derne at flyde igjennem t i l  et bedre Underlag. Den 
haarde Ahl forhindrer Vandets Aflob og den blodere 
Ahl udtorrer Jordsmonnet i  Solvarme, saa at a l dyr­
kelig Vegetation forsvinder hvor den ligger overlig, 
kun Lyngplanterne komme frem der og stundom kum­
merlig nok. Ahlen regner jeg saaledes t i l  en Hoved­
hindring fo r mange Hedejorders C u ltu r, og v i have 
den ikke alene mange Steder her i  S inding og omlig­
gende Sogne, 6 s 7 M ile  sydvest fo r V ib o rg , men 
jeg har seet den 8 ja 10 M ile  vesten for V ib o rg , i 
Stroekninger mellem Holstebroe, Lemvig og Ringkjobing. 
Jeg v il neppe feile naar jeg antager, at mere end H 
Deel a f Jyllands Heder og Moser have A h l t i l  Un­
derlag, som enten meget vanfleliggjor eller umuliggjor 
Opdyrkninger og C u ltu re r, uden a ltfor uhensigtssva­
rende Bekostninger. —  Mergel spiller en Hovedrolle, 
ligesom ved Agerbruget i  Almindelighed, saaledes og- 
saa ved Hede- og Mosejorders Opdyrkning t i l  Agerland;
men denne findes langt fra ikke alle Steder i  Hedeeg­
nene. Jeg kan paavise flere Qvadratm ile, hvor den 
ikke er funden, uagtet den har vcrret meget eftersogt; 
ja  der gives store Strcekninger, hvor ei engang Leer 
findes. Enge, som strar kunne benyttes af Nybygge, 
ren , gives neppe; thi det, som haves, vare sig ved 
Bakke, Aaer eller M oser, have de allerede tilvarende 
Agerbrug taget i Besiddelse. A t danne sig Enge ved 
Aaers og Bakkes Opstemning, er ikke langere N y t;  
men moder mangfoldige Vanskeligheder endog hvor Re« 
gseringen har overtaget de forste og bekostelige Under- 
sogelser og Nivellationer.
O g endelig, hvor skal Skov- og hvor Ager- og 
Engculturen ivarksattes? Jeg mener, at Skovculturen 
bedst fuldbyrdes saavidt m u lig t i  storre sammenhangende 
S trakn inger, da som bekjendt Udsiderne a f Skovene, isar 
her i Jy lland , have de fleste Climatvanskeligheder at 
bekampe og navnligen de hyppige vestlige Stormvinde 
(hvilket H err Pastor Carstens i  et tidligere S k rift om 
Skovkulturer kalder „A fkam ningen"). M en i  det 
Smaae tor jeg af E rfa ring  helst anbefale Bakkesiderne 
mod Syd og Ost saavidt de ere frie  fo r Ahl. —  Ager­
brugene kunne etableres paa mindre Pletter, dog vilde 
jeg tilraade kun sjeldent at gjore dem saa smaae som 
H r. Conferentsraad Rothe tildeels formener i  sit navnte 
S k rift, da man vistnok maa bemarke, at Hededyrkeren 
som oftest maa opoffre en stor Deel af sin Lod t i l  
det fo r Huusbruget aldeles uundvarlige Jldebrandsel 
og dette gjenvorer paa Heden kun efter Decenniers 
Forlob, og hvor dette er a fflra lle t er Heden i A l m i n -
de l i g  hed paa Sandjord ikke stikket t i l  Agerbrug. 
E t Jordebrug paa Heden mindre end at derpaa kan 
holdes 2 Koer og 2 Faar, burde neppe under­
stottes, da E rfa ring  har v iis t, at de M indre snart 
tye t i l  Fattigvcesenets Understottelse. E t Jordbrug, 
hvor Dyrkeren foruden nccvnte Koer og Faar tillige  
kunde holde et P a r Trcrkstude (ikke Heste) vilde 
efter m in Formening voere Besidderen, Communen og 
Staten gavnligst, hvor ikke Lodderne kunne vorde saa 
store, at der fra  disse kunde ventes Noget t i l  S a lg  og 
Udforsel.
H a r Regjeringen eller et Aktieselskab nogle bety­
delige Hede- og Mosestroekninger, vcrrd at cultivere, 
t i l  deres Raadighed? Dette Sporgsmaal er faldet 
mig ind ved at lcesc hvad den nyere T id  har toenkt sig. 
Hederne og Moserne ere, saavidt jeg veed, paa meget 
faa Undtagelser noer, alle udstiftede. M an  maatte 
altsaa fo r at erholde sammenhængende Stroekninger 
t i l Skove eller t i l  Agre og Enge, fo r Hjoelpens og 
Opsigtens Skyld, see at afkjobe flere nocrliggende p r i­
vate Lodsciere Saadanne. M en dette v i l  mode store 
Vanskeligheder. Som  jeg horer have Nogle toenkt sig, 
at en Erpropriation fluide finde Sted. M en en Saa- 
dan har jeg a ldrig  knnnet toenke mig uden at den B i-  
belhistorifle Fortoelling om Naboths V iingaard er fa l­
det mig in d , og jeg troer en Tvangslov i  saa Hen­
seende mere horer hjemme i  en socialistifl-Republik end 
i et velordnet Statssamfund. M en i  Særdeleshed 
maatte Nytten og Udsigterne t i l at Bekostningerne vilde 
lonne sig, voere mere end idealchimceriste eller Beregnin­
ger paa P ap ire t, inden noget flig t i  Eiendomsretten 
Indgribende blev t i l  Lov. Prover paa flere Steder 
med forskellige Lokaliteter og forflje llig  Jordbund 
burde vistnok ivoerkscettes og Resultaterne oppebies for 
man bestemte sig for de storre Anlcrg. D e rtil v il med- 
gaae nogen T id , og som H r. Riegels meget rig tig  be- 
mcerker: »Arbeidet v i l  ikke fuldforcs i  een Mennefie- 
alder.« M en det er derfor nok Umagen voerd at tage 
fat derpaa; th i godt begyndt, siger Ordsproget, er 
halv fuldendt.
A f Direktionen for de ncrvnte 2de Aktieselskaber 
i  Ringkjobing A m t, for hvilke Begge Amtmanden i 
Ringkjobing Amt, H r. Lehnsgreve, Kammerherre, Ridder 
Schulin er Formand, v i l  man kunne erholde mange 
nyttige Oplysninger i  Henseende t i l  Fremgangsmaa- 
derne, de rige Erfaringer man har havt Leilighed t i l  
at samle, og hvorvidt det har lykkedes og lonnet sig 
med saadanne Jorders C ultur t i l  Ager og Eng. A t 
betydelige Skovkulturer gik forud eller idetmindste jevn- 
sides med Agerculturen, anseer jeg som det Anskeligste, 
da Erfaring stedse har lcrrt os , at Skove og P lan t­
ninger ei alene beskytte Soedearterne i et saa raat 
Clima som Jyllands Vestkyst; men ogsaa meddele Luf­
ten en Fugtighed, t i l  hvis Voedske den magre Sandjord 
saa ofte troenger.
Naar man har truet os med e» Udvandring fra 
Jylland hvis Hederne ikke opdyrkedes. Nybyggere der 
bosattes, og ledige arbeidslystne Hcrnder der beskæfti­
gedes, da er jeg temmelig sikker paa, at dette ikke har 
nogen Nod. Jyden udvandrer ikke saa let, Foden kan
enhver Arbeider erholde, ja  en klorkkelig Lsn dertil. 
N aar enkelte Skribenter og Fortoellere kun ville und­
lade feilagtigen at skildre Besiddelse i  America som 
udi et Canaans Land eller i  rige Guldgruber, saa b li­
ver ingen betydelig Udvandring fra Jylland at befrygte 
i  mange Aarti. E i alene u n d e r  K rigen ; men ncest 
f o r  den have v i savnet arbeidende Hcender fo r Ager­
bruget her i  Jy lland t i l  saadanne Priser, at Jordbru­
geren derved kunde bestaae og svare Staten, Commu- 
nen og Creditorerne hver S it .  Jyderne have de 
fleste raae Jorder at opdyrke i  M idten af Jylland og 
noget mere t i l  Vest end Ost. Have nogle a f de mere 
begunstigede Egne Overbefolkning, og maaskee tildeels 
a ltfo r smaae Jordlodder, saa er dette endnu ikke T i l ­
fa ldet de fleste Steder i  Hedeegnene; men s a a l i d e t  
er Jyden lysten fo r at ombytte sin Fodestavn med an­
dre Egne, at han endog vanskelig fra flytter Ostens 
skovkrandsede, frugtbare Egne og tyer t i l  den noesten 
nogne og ufrugtbarere Hede, hvor F lid , Tarvelighed 
og Noisomhed som oftest maa gaae Haand i  Haand, 
naar Nybyggeren skal kunne bestaae.
M in  Hensigt med disse L in ier har ikke voeret, at 
fraraade et saa herligt Foretagende som de jydske He­
ders C u ltu r, men kun at gfore Vedkommende opmærk­
somme paa: at Hedeculturen allerede loenge og o f t e r e  
har voeret forsogt og ivcrrksat, derhos at ikke a l O p­
dyrkning v il voere lonnende, saaog at man, efter min 
Formening, ikke bor gfore de nye anloeggende Jorde- 
brug eller Skovanloeg a ltfo r smaae, de Forste i  a lt 
Fald ikke mindre end at der paa disse kan ernoeres
rundelig 2 Kser og nogle Faar; men hellere storre, 
saa at der tillige kunde holdes 2 gode Trakstude. 
Ved disse D y r bliver Nybyggeren uafhangig af An­
dres Arbeidskraft, og han vinder Penge ved Stude­
holdet naar han taber ved Hesteholdet, a f hvilket tillige 
Gfodningen er af langt ringere Vcrrdi for den magre 
Hedejord end Hornqvagets. Endelig at Forsogene an- 
stilles efter en ikke a lt fo r stor Maalestok, paa det at 
man ved erhvervede E rfaringer kan bygge med S ik ­
kerhed, om nogle A a rti, paa Udvidelser eller Foran­
dringer ester Tidernes og Omstændighedernes M edfor. 
D et, som jeg 1838 har skrevet om de jydste Heders 
Opdyrkning i  fornoevntc Afhandling i  „Tidsskrift for 
Landoekonomi 7de B inds 1ste Hefte" kan maaskee in ­
teressere Adskillige at gjennemsee, da jeg deri har an- 
fo rt Endeel som her er forbigaaet.
H r. Conferentsraad Rothe har i sit navnte S krift 
(1847 ), om de jydste Heder og deres Opdyrkning, t i l  
S lu tn in g  givet folgende O pfordring :
,.At ret kyndige og erfarne Mcrnd ville berigtige 
hvad jeg har fe ilet, og supplere hvad jeg har forbi­
gaaet eller ikke seet, saaledes at Muligheden af He­
dernes Opdyrkning og Befolkning maae staae klart 
fo r K o n g e n s  og H v e r m a n d s  D in e , eller deres 
Umulighed blive engang fo r alle beviist."
Ogsaa jeg onfler ret meget, at flere praktisk kyndige 
Mcrnd ville  udtale sig om dette Sporgsmaal.
Allerede lcenge havde jeg bestemt mig t i l i „N y t 
Tidsskrift fo r Landoekonomie", at fremsatte mine 
Anskuelser, hvorvidt de stemmede med H r. Conferents-
